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Préface 
 
 
L’Université de Berne offre depuis 2006 – et en coopération avec l’Université de 
Lausanne depuis sa seconde édition en 2008-2010 - un programme d’études post-
grades en cours d’emploi en archivistique, bibliothéconomie et sciences de 
l’information, qui donne droit en deux ans au titre de Master of Advanced Studies in 
Archival, Library and Information Science (MAS ALIS). Dans cette époque de 
numérisation galopante de l’information, de la communication et des médias, - dont 
les conséquences se répercutent sur le cahier de charges des archives et des biblio-
thèques comme sur le profil professionnel des archivistes et des bibliothécaires, 
qu’elles modifient -, notre programme d’études répond à un besoin de formation 
élargie et diversifiée en archivistique, bibliothéconomie et en sciences de 
l’information. Le programme est reconduit tous les deux ans sans interruption depuis 
2006. Il peut débuter à nouveau cet automne avec une sixième volée au complet de 
plus de 30 étudiants. Le MAS ALIS fait à présent partie intégrante du paysage ar-
chivistique et bibliothéconomique suisse. Ses nombreux diplômés occupent des 
positions de cadre dans des services d’archives, des bibliothèques, des centres de 
documentation ainsi que dans le domaine de la gestion de l’information. 
Notre programme de formation continue est associé au monde académique 
grâce à ses liens avec l’Institut d’histoire de l’Université de Berne ainsi qu’avec la 
Section d’histoire de l’Université de Lausanne. Il compte de nombreux représentants 
des universités et hautes écoles dans son corps enseignant. Le profil stratégique du 
MAS ALIS a toujours consisté à guider ses étudiants, à la fin de leurs études, dans la 
rédaction d’un travail de mémoire qui soit une contribution originale à la recherche, 
le plus souvent proche du terrain, tout en les préparant à occuper un poste à respon-
sabilité dans leur environnement professionnel. Une sélection de ces contributions à 
la recherche est publiée pour la première fois en 2010 dans la nouvelle série „Infor-
mationswissenschaft: Theorie, Methode und Praxis“ (éd. Verlag Hier und Jetzt, 
Baden). Deux nouveaux volumes suivent, en 2012 et en 2014, toujours composés de 
synthèses de travaux de master des volées 2008-2010 et 2010-2012. La rédaction 
scientifique des volumes a été assurée par Mme Gaby Knoch-Mund (Direction des 
études MAS ALIS) ainsi que par MM. Gilbert Coutaz, Peter M. Toebak (2010, 
2012) et le Professeur Ulrich Reimer (2014). 
Ces dernières années, la conviction s’est renforcée au sein de la direction des études 
et du programme MAS ALIS qu’un changement de format et de support – avec le 
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passage du recueil imprimé à la revue numérique – permettrait d’atteindre mieux et 
dans une forme plus appropriée l’objectif de créer une plateforme de publication de 
travaux de haut niveau de recherche et de synthèse qui soit axée sur la pratique en 
archivistique, en bibliothéconomie ou en sciences de l’information. Le changement 
de support a aussi pour conséquence qu’à l’avenir, la revue publiera également des 
contributions hors du programme de formation continue MAS ALIS. Ce change-
ment stratégique est mis en œuvre de façon convaincante avec la présente première 
édition de la revue électronique. La rédaction est confiée aux éditeurs chevronnés 
des précédentes publications, Mme Gaby Knoch-Mund (Direction des études MAS 
ALIS), M. Gilbert Coutaz (Directeur des Archives cantonales vaudoises) et M. Ul-
rich Reimer (FHS Hochschule für Angewandte Wissenschaften, St-Gall), ainsi qu’à 
un nouveau membre de la rédaction, Mme Sara Marty (doku-zug, Zoug). 
En ma qualité de président de la direction du programme MAS ALIS, je tiens 
à adresser au nom de toute la direction du programme mes remerciements sincères 
aux éditeurs responsables des précédents recueils ainsi qu’à l’équipe de rédaction de 
la nouvelle revue, pour le soin avec lequel ils ont encadré ces publications ainsi que 
pour leur engagement lors de la rédaction de la revue. Nous souhaitons que la revue 
trouve un large public et puisse s’assurer, grâce à ses contributions pertinentes, sa 
place au sein des milieux professionnels spécialisés comme plateforme de recherche 
et de discussion. 
 
Berne, en avril 2016 
Prof. Dr. André Holenstein, 
Président de la Direction du Programme MAS ALIS 
 
 
